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                      KATA PENGANTAR 
Maha suci Allah, puji syukur kehadiratNya, yang telah 
memberikan kekuatan lahir dan batin, serta limpahan rahmat dan 
kurniaNya sehingga laporan kegiatan KKN Muhammadiyah untuk negeri 
periode III tahun akademik 2016/2017 ini dapat terselesaikan. Tidak 
sedikit kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan tugas ini. 
Namun berkat Rahmat Allah SWT yang disertai keimanan, ketekunan, dan 
usah keras serta bantuan dari semua pihak. Ucapan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang terkait dan/ atau berjasa dalam pelaksanaan KKN: 
a.  Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo “Prof.Dr.Ir Nelson 
Pomalingo. M.pd” 
b.  Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
c. Ketua Lembaga Seni dan Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
d. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri “Dr. Rina 
Ratih Sri Sudaryani,M.Hum” 
e. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo 
“Dr.Ir.Hasim.M.Si” beserta Panitia Pelaksana Lokal KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri   
f. Camat Limboto barat “Hi.Guntur I.Pakaya,S.Sos” dan instansi yang 
memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN 
g. Kepala Dusun Kepala Dusun, Lurah Desa, Pamong Desa, atau  
Pimpinan instansi setempat Desa Ombulo  
h. Dosen Pembimbing Lapangan “Budiyanto Napu SH.,MM” 
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i. Segenap masyarakat dan Kader-kader Desa Ombulo 
j. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari 
kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik dan 
saran sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan ini. 
Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai 
pihak akan mendapat imbalan yang setimpal dari yang Maha Besar Illahi 
Rabbi dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan 
hidayahnya kepada kita sekalian. 
Permintaan maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan 
kekhilafan selama kegiatan KKN Muhammadiyah Untuk Negeri. 
Pernyataan bahwa program KKN Muhammadiyah Untuk Negeri ini 
berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat. 
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